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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del 
sistema de información con tecnología de respuesta rápida en el proceso de control 
patrimonial de una entidad gubernamental en el año 2019. 
El tipo de estudio fue pre- experimental; con una muestra constituida por 7 especialistas en 
Gestión Patrimonial de una entidad gubernamental. Asimismo, para la recolección de datos 
se utilizó un cuestionario de actividades y un cuestionario de nivel de confiabilidad y para 
el análisis de datos se usó la herramienta estadística de Microsoft  Excel, XLSTAT; como 
también la prueba de T- student. 
Las dimensiones comprendidas en el proceso de control patrimonial son afectación, toma de 
inventario y supervisión, mientras que las dimensiones comprendidas en el sistema de 
información con tecnología de respuesta rápida fueron usabilidad, eficiencia, integridad e 
interoperabilidad. 
Los resultados obtenidos demostraron que se puede reducir tiempos y así aumentar la 
eficacia en el proceso de control patrimonial. 
Con base a lo mencionado, podemos concluir que el sistema de información con tecnología 
de respuesta rápida tiene una influencia positiva sobre el proceso de control patrimonial de 
una entidad gubernamental. 
Palabras clave: Sistema de información, tecnología de respuesta rápida, control 
patrimonial. 
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ABSTRACT 
This research work was carried out with the objective of determining the influence of the 
information system with quick response technology on the process of patrimonial control of 
one government entity in 2019.  
The type of study was pre-experimental, with a sample made up of 7 Patrimonial 
Management experts of one Government Entity. In addition, a data recording questionnaire 
and a level of reliability questionnaire that were used for data collection and the Microsoft 
Excel statistical tool XLSTAT was used for data analysis, as well as the T- student test.  
The dimensions included in the patrimonial control process are affect, inventory taking and 
supervision, while the dimensions included in the information system with quick response 
technology were usability, efficiency, integrity and interoperability.  
The results obtained showed that it is possible to reduce times and in this way increase the 
efficacy in the process of patrimonial control.  
Based on the above, we can conclude that the information system with quick response 
technology has a positive influence on the process of patrimonial control of one government 
entity. 
Keywords: Information system, quick response technology, patrimonial control. 
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